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N o w  Is th e  T im e
; •; ■:■ :-V-r.r==E===g to
F L A N T  T R E E S
if you w ant thkm to live
I have a large stock of 
Fruit and Ornament­
als, also a few choice 
Bulbs & House Plants
How about a building 
lot ? I have the finest 
inside the city limits
A STUDY . . . . 
IN PIANO BUYING
F. R. E. DeH ART
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X M A S G O O D S ! X M A S G O O D S !
C o m e ea r ly  before th e y  are p icked  over
Xmas Handkerchiefs 
Scarfs 
Ties ^
Fey Collars 
Silk Blouses 
Fey Ribbons 
Wool Bootees 
Wool Toques 
Kid Gloves.
|5 Ring wood’s Gloves 
Silk and Wool Shawls 
Suits,
Variety 
f  Prices 
Quality
A sh ip m en t of Ladies' New Underskirts 
L A D IE S ! Wear B ias Made Corsets
and Corsets 
for
arrived 
Fit and Com fort
Lequime Bros. ^  Go y
The Leading Dry Goods and Grocery Store
PH O N E NO
A xel
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t
20-acre Farm, 6 acres of 
young orchard, 5 miles 
from Kelowna. Price 
per acre...... $150
66 acres, 5 miles from 
Kelowna, own water- 
right. The Price per 
acre:... ... $10 0
Good discount for cash^
L et U s H elp Y ou to S o lv e  
th e  H oliday P ro b lem
T
Imported Perfumes b y  b e s t F re n c h  
m ak ers , in  b u lk  a n d  fan cy  
p ack ag es . . ’
Elegant Perfume Atomizers 
Cut Glass Toilet Bottles 
Lowney’s Chocolates
W e have ju s t  received a  q u a r te r  
of a  ton of th e  m ost d e lic ious 
confections th a t  ever tick led  the  
. p a la te  of a  c a n d y  lover. H a n d ­
some p a ck a g e s , 1}£ lb s . to 5 lb s .
Smokers' Supplies
Loewe Pipes B.B.B. Pipes A  la rg e  
a sso rtm en t of th e se  ce leb ra ted  
m ak es, w ith  o r  w ith o u t cases.
Cigars T h e  b e s t im p o rted  b ra n d s
.. in  sm a ll boxes fo r g ifts .
Cigarettes A ll th e  fav o rite  k in d s  
in  10s, 50s, o r  100s.
Cigar and Cigarette Cases in  e le g a n t 
h ig h  g ra d e  le a th e rs .
Travelling Companions, Brushes, etc.
Our Stock Is not Exceptionally Large, but what we have Is New and of Best Quality.
P . B . W ILLITS C O .
H  f l f o e r v E  
C hristm as to 
all our IReabers
MISSION CREEK
E d it o r  K u i.ovvna  C o u k iic r  :
S i r ,—I am  p le a se d  to le a rn  from  y o u r 
co lum ns th a t  th e  m a tte r  of M ission  
C reek  h a s  reach ed  th e  C ity  C o u n c il.' I  
can n o t see th a t  th e  c ity  h a s  a n y  r ig h t  
•to ex p ec t the  P ro v in c ia l G overnm ent to 
p ro tec t p ro p e rty  on w hich  no P ro v in c ia l 
ta x e s  a r e  p a id . T h e  assessed  v a lu e  of 
th e  c ity  p ro p e rty  w hich  is  l ia b le  to 
d a m ag e  is  p ro b a b ly  g re a te r  th a n  th a t  
of th e  ra n c h e s  w h ich  a re  s im ila r ly  s i t ­
u a ted , w h ile  th e  in d ire c t loss from  the  
in te rfe ren ce  w ith  tra ffic  affects  b j th  
tow n a n d  co u n try  e q u a lly .
T h e re  a re  so m an y  new -com ers in 
K e lo w n a  who have never seen h ig h  
w a te r , t h a t  th ey  a re  q u ite  lik e ly  to  k ick 
a t  c ity  fu n d s  b e in g  used  on w ork o u t­
s id e  th e  c ity  lim its . I f  it  d id n ’t  ra is e  
h e ll w ith  m y ow n place., I  w ould  r a th e r  
lik e  to see  a  good b ig  flood ju s t  to  le t 
them  see  w h a t it is  lik e . T hen , a f te r  
some of those ty h ees  who live . sou th  of 
M ill C reek  h a d  tr ie d  cooning it to th e ir  
offices a lo n g  th e  top r a i l  of a  fence, 
th e re  w ould  be a  g r e a t  ro a r  of “ W hy 
w a sn ’t  som eth ing  done ?” . M r. E lliso n , 
w hen I  l a s t  s aw  him ,, p rom ised  m e th a t  
so m eth in g  w ould be done, b u t he d id n ’t 
s a y  w hen . .M ean w h ile , th e  b e st pos­
s ib le  tim e  for w ork  on th e  c reek  h a s  
been w asted .
A fte r-th e  la s t  flood in  1903, th e  Gov­
e rn m en t m ade  a n  e la b o ra te  su rv ey  of 
both c re ek s  costing  th o u san d s  of d o lla rs , 
b u t th e y  h a d  no w ork  done. I f  i t  h a d  
no t been  th a t  some w ork  w as done b y  
v o lu n ta ry  su b sc rip tio n , th e -ro ad s  w ould  
have gone ou t by  th e  1st o f M ay  in  1904 
a n d  p ro b a b ly  s tay e d  o u t fo r tw o m onths; 
a s  it  w as , it  w a s  on ly  ju s t  s topped  in  
tim e.
T h e  c itizens of K elow na, not th en  
in co rp o ra ted , ad m itted  th e ir  in te re s t  in  
th e  m a tte r  by  c o n tr ib u tin g  to th e  w ork  
th e n  done.
I  am , S ir ,
Y o u rs  obed ien tly ,
F . E .  R . W o llasto n .
Dec. 14th, 1907.
What to Buy and Where to Buy
Your 'Xmas Gifts
Suggestions for ’ Xmas 
For Mother or Wife
K id  Gloves, S i lk  B louses, S i lk  
U n d e rsk irts , H ouse S lip p e rs , F a n c y  
C o lla rs  and T ie s , L a c e  a n d  Chiffon 
S c a rfs , H em -stitched H an d k erc h ie fs , 
S ilk  S haw ls, H a n d -d ra w n  T a b le  
Covers, H and B ag s, G auze F a n s , 
S ilk  F a sc in a to rs . ; >• ■
For Father or Husband
Gloves or M itts , F e l t  S lip p e rs , 
C a rd ig a n  ’ < J a c k e ts , U n d e rw e a r , 
F a n c y  Sox, L in e n  o r S ilk  H a n d ­
k erch iefs, N eck ties, S ilk  I n i t ia l  
H andkorchicfe., F a n c y  B races , etc.
For the Baby •
T e d d y  B ears, S i lk  C rochet H oods, 
Wool Jack e ts , S ilk  B ibs, Bootees o r 
M itts , Bear>skin C oats, S ilk  D ress- 
sea, W h ite  L am b  R uffs , W h ite  K id  
Shoes o r S lip p ers , F e lt  Boots o r  
S lip p e rs . V -
Dolls Dolls Dolls
W e have the l a r g e s t  a n d  b est a s s o r t­
ment in  the  c ity .
See o u r  window for ’X m as G ifts .
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. Calder
PROPRIETOR
THAT CIVIC BANQET 
The “ Saturday Sunset” Je e rs
O u r position  a s  a n  inv ited  g u e s t fo r­
b a d e  u s  in  o u r re p o rt of th e  p roceed in g s  
to  s a y  m ore of th e  e a ta b le s  a t  th e  civ ic  
“ b a n q u e t” , g iven  b y  th e  C ity  C ouncil 
of V ancouver to  th e  v is itin g  d e leg a te s  
of the  N o rth -W est F r u i t  G ro w e rs ’ 
A sso c ia tio n , th a n  th a t  i t  w as  a  “ h ig h  te a  
eu p h o n is tic a lly  te rm ed  a  ‘b a n q u e t’ ” , 
a lth o u g h  w e w ere  in  d o u b t a t  f i r s t  if 
w e h a d  no t w an d ered  in  e r ro r  in to  th e  
soup  k itch en  la te ly  e s ta b lish e d  b y  o u r 
h o sts  fo r th e  b enefit of th e  unem ployed ; 
b u t i t  w as  th e  p riv ileg e  of the  S a tu rd a y  
S u n se t, f re e  lan ce  a s  it  is —-and u n in ­
vited g u e s t? —to in d u lg e  in th e  fo llow ing  
g e n tle  s a rc a sm :—
“ T h e  v is itin g  d e leg a te s  to the  conven­
tio n  of th e  N o rth -W est F r u i t  G ro w e rs ’ 
A sso c ia tio n  w ere v is ib ly  affected  a t  th e  
b a n q u e t te n d e red  them  by  th is  c ity  l a s t  
F r id a y  evening . T h e  fe a s t s p re a d  
before  them  aw ak en ed  fond m em ories 
of lo n g -p a s t boyhood d a y s  a n d  riiany  
ey es  w ere  su sp ic io u s ly  m oist.
“ I t  is  tru e , th e re  w a s  no g in g e rb re a d  
o r cookies, c u r ly  cak es , o r  p in k  a n d  
w h ite  sponge cak e  an d , of course, th e  
J a p a n e s e  tis su e  n a p k in s  th a t  w ith  
reck le ss  m unificence th e  c ity  fu rn ish e d  
to  e a c h  g u e s t, w ere  unknow n to  th e  
econom ical d a y s  a n d  w a y s  of th e  cen t 
b e lt, b u t w ith  these  excep tions a ll  w ere  
a s  a t  a  S u n d a y  school t re a t ,  b a ck  L a s t  
tw e n ty  y e a r s  ago.
“ F ro m  th e  b ig  re d  a p p le  b eside  each  
p la te  to  th e  coffee p re p a re d  in  th e  
c lo thes b o ile r  a n d  served  from  p itch e rs , 
th a t  w ere  p ro b a b ly  borrow ed  from  th e  
s p a re  room s of th e  neighborhood, every ­
th in g  w a s  in  p a th e tic a lly  co rrec t im it­
a tio n  of th e  o ld -tim e sp re a d .
“ S m a ll w onder th a t  th e  g u e s ts , 
c a r r ie d  b a c k  in  s p i r i t  to  th e  scenes of 
th e ir  you th , w ere  too pre-occupied  to  e a t, 
w h ich  p e rh a p s  w a s  b e tte r  so, b u t one 
does w o n d er w ho w a s  th e  g en iu s  th a t  
h i t  upon th is  re m a rk a b le  m ethod of 
e n te r ta in in g  th e  g u e s ts  of th e  c ity  of 
V an co u v e r.”  J
KELOWNA FARMERS’ EXCHANGE
S u ccessfu l Y e a r’s B u sin ess  .
! C ontribu ted)
T h e  a n n u a l m eeting  of th e  s h a re h o ld ­
e rs  of th e  K elow na F arm ers*  E xchhnge; 
L td . ,  w a s  held in  R a y m e r’s H a ll  on 
F r id a y  last." T h e re  w as a  f a i r  a tte n d ­
an ce  of m em bers. - 
T h e  financial s ta tem e n t for th e  p a s t  
season  w a s  subm itted , a n d  show ed a; 
la rg e  in c rease  in  th e  b u s in e ss  'done a s  
com pared  with a n y  p rev ious y e a r  a n d  
a  c re d it  balance. F o u r  of the  d ire c to rs  
w ere  re-elected, M essrs. G . T . P h ip p s , 
S . L . L ong , A. H . C rich ton , W . C. 
C am eron, a n d  M r. W . D . H obson w as  
selec ted  to  fill the  v acan cy  cau sed  by  
the; d e p a r tu re  from th e  v a lley  of A lex . 
M cL en n an , who h a d  been  a  m em ber of 
th e  b o a rd  since th e  incep tion  of • the  
E x c h a n g e . Several m a tte rs  in  connec­
tio n  w ith  business d e ta i ls  w ere b ro u g h t 
u p  and  d iscussed . *
• M r. B. M cD onald, th e  m a n a g e r , h a s  
gone to  h is  home in O n ta r io  fo r a  few  
w eek s’ w ell-earned  h o lid ay . T o  h is  
in d e fa tig a b le  ex ertio n s  th e  F a r m e r s ’ 
E x c h a n g e  owes th e  sound . b u s in e ss  
s ta n d in g  which i t  now  ho lds, a n d  he ' 
a n d  the  efficient s ta f f  w h ich  he em ployed 
d ese rv e  dvery c red it fo r th e ir  u n tir in g  
e n e rg y  in  m ak ing  th e b u s in e s s  a  su ccess ..* 
T h e  con tinuation  of th e  p re se n t s ta te  • 
of a f fa ir s  depends in  a  g r e a t  m easu re  
on th e  fa rm e rs  an d  f ru i t  g ro w e rs  of th e  
d is tr ic t .  T h e  b u siness belongs to  thehr, 
a n d  it is  u p  to  them  a ll  to h e lp  it a lo n g  
a n d  not to  sh ip  o n ly  the  lo w er g ra d e s  
of th e ir  produce, th a t  can n o t be d is ­
posed  of elsew here, th ro u g h  'th e  E x ­
c h an g e , b u t  the h ig h e r  g ra d e s  a n d  m ore 
v a lu ab le  produce a s  w ell.
T h e  sta tem en t h e rew ith  o u g h t to con­
vince the  m ost scep tica l th a t  th e y  a re  
ru n n in g  no risk s  in  in t r u s t in g  th e  h a n d ­
l in g  of th e i r  goods to  th e  K e lo w n a  
F a rm e r s ’ E xchange, an d  th e  m a n a g e ­
m en t hopd to enroll a  la rg e  n u m b er of 
new  sh areh o ld e rs  in  th e  n e a r  fu tu re .
B U S IN E S S  S T A T E M E N T .
F ro m  M ay  1st, ’07, to  D ec. 1st, ’07
T o ta l  s a le s  of E x ch an g e  from
M ay  1 to  Dec. 1 ........ ..
S tock  of F r u i t  on h a n d  Dec.
1, 1 9 0 7 . . . . . . .  ................... ;
S tock  of p ro d u ce ; . . . . . . . . . . .
S to ck  of box m a te ria l, b a g s ,
p a p e r , n a ils , e tc ...................
L o ss  an d  G a in  A c c o u n t.. . . .
$39,039.30
617.90
1,642.17
1,059.08
160.08
$42,518.53'
T o ta l  .re c e ip ts  of E x c h a n g e  
from  M ay  1 to D ec. 1. . .$38,443.72
A u d itin g  A cco u n t....................  10.00
E x p e n se     205.90
In te re s t  a n d  d iscount a c c t . . .  224.14
In s u ra n c e  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  42.25
L ig h t  a n d  fu e l . . . . . . . . ___. . .  5.35
L i v e r y . . . . . . . . .  .....................; 82.00
P o s ta g e ................   . . . . . . .  72.76
R e n t a n d  t a x e s , . .....................  7;20
S ta tio n e ry  an d  p r in t i n g . . .  106.50
T e le g ra p h  an d  te le p h o n e .. 158.58
W a g e s .......... .......................................2,134.95
P r o f i t s -------- ----------    1,025.18
$42,518.53
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pC H U R C H E S . 
A N G L I C A N
S t. M ichae l arid A ll A n g e la ’
R e v , T h o s . G r e e n e ,
Holy Communion, Amt and  th ird  Sundays In tin  
month a t  8 a.m .| aeco n d an d  fourth Sundays, 
after M orning P rayer.
L itan y  on tho first and  th ird  Sunday# 
M orning P ray er a t  I I  oclock; Evening P rayer 
at> 7*30*
C hurch  
B . A . ,  R e c t o r
H III tho
PR E SB Y T E R IA N
Knorf P re sb y te r ia n  C h u rch , K elow na
M orning nervlc* a t II a.m .{evening Her vice a t  7.30 
p.m . Sunday Scliool a t  2.30 p.m.
WeeltJy P ray e r Meeting on Wcdne«day», a t  H p.m
B envoulin P re s b y te r ia n  C hurch . 
Afternoon Her vice at 3 p. m. Sunday School a 
2 p . in. .
K e v . A .  W . K. H e k d m a n , P a s t o r
M ETH O D IST
K elow na M ethodist C h u rch . 
S abbath  Hcrvicen a t 11 a . m. and 7.30 p. m 
Suiulay School a t  2,30 p.m.
Midweek Her vice Wednesday a t  8 p.m.
R e v . J . H. W r i g h t , P a s t o r .
B A P T IS T
K elow na B ap tist C h u rch , R a y m c r’s 
H a ll .
S ab b a th  ServIccH a t  11 a.m  
S abbath  School a t 12.15 p.m.
R ev. H . P . T h o r p e , P a s to r .
and  7.3 p.m. 
All welcome.
LO D G ES
A. F. fi* A. M.
.St George’s Lodge, 
NO. 41.
R egu lar m eetings on F ri­
day s, on or’ before the full 
moon, a t  8 p .m . In R ay- 
m er’s H all. Sojourning 
brethren cordially Invited. ,
J .  F .  B u r n e , P . B . W i l l i t s ,
W . M. Sec.
P R O F E S S IO N A L
F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public , 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R
B arrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOW NA, B.C.
C h a r l e s  H a r v e y , B. A. Sc.. C . E . .
'  D. L. S., B. C. L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
C. E, 
P. L. S.S. T, LONG,
A G E N T  F O R
Pacific Coast P ipe Com pany’s 
Wooden Stave Pipe.
THE KELOWNA COURIER
AN D
Okanagan Orchardlst.
O w ned a n d  E d ite d  by
GCO. C. ROSE, M. A.
T o an,
S u b s c r i p t i o n  R a t e s  
(S tr ic t ly  in  A dvance)
y addrcHH In C anada and all n a r ta  of the 
llrltlH hEm pire: $ l.50peryear. T o  th e  U nited 
S taten  and other foreign countries: $2.00 jht 
year. ________
News ol Hoclal even ts  and com m unications In 
regard  to m a tte rs  of public In terest will be 
gladly received for publication, If au th en ti­
ca ted  by the w riter’s nam e and address,by
..... .. will not he in ------- --
m a tte r  of a  scandalous, libellous or linpertln-
whlch b prin ted If so desired. No
en t n a tu re  will bo accep ted .
T o  ensure acceptance, all m anuscrip t should bel.lIntllU <UAA-|H,illHA.f MM ihmhm*»vi j»v •'"*
legibly w ritten  on one Bide of the  paper only. 
T ypew ritten  copy Is preferred.
T he C O U R IE R  does not necessarily endorse the 
sentim ents of any  contributed article.
A d v e r tis in g  R -ates
Transient Advertlscments -N o t exceeding one inch, 
one insertion, 50c; for each additional insertion, 
25c.
Lodge Notices, Professional Cards, and Similar M attcf- 
y l ,00 per Inch, per month,
Land and Timber Notices—30 days, $5; 60 days, $7.
Legal and Municipal Advertising—F irs t  insertion, lflc
fmr line; each subsequent insurtlon, 5c per Inc.Reading Notices following Local jYetfs—Published un­der heading “  Business lo ca ls ,”  15c per line, 
first Insertion; 10c nor line, each subsequent 
Insertion. Minimum C harge: first Insertion, 50c; 
each subsequent insertion, 25c.
C ontract Advertisem ents—R ates  arranged  accord­
ing to space taken .
\ ...........  . ,
C ontract advertisers will please notice th a t  all 
changes of ad v e rtisem en ts  m ust be handed 
to  the  p rin ter by M onday  evening to  ensure 
publication In the  cu rren t Issue.
localt* w ere  c e r ta in ly  In d iv id u a lly  a s  
lit a n d  fa m il ia r  w ith  the  g am e  a s  th e ir  
v is ito rs , the  g am e  w a s  very  fa s t  a n d  
even, a n d  w ith  som e m ore p ra c tic e  th e  
S o u th -en d e rs  shou ld  be a b le  to  hold 
th e ir  ow n w ith  a n y  te am  in th e  va lley . 
T h e  score  stood K e lo w n a  1, S o u th  O k a n ­
a g a n  0, A fte r th e  m a tch  the  lo ca ls  h e ld  
an  in a u g u ra tio n  m eetin g  a n d  ap p o in ted  
officers a s  fo llow s: H . C. M a lla tn , C a p t . ; 
R . B ell, S ecy ., w ho w ith  R . F o rd  ham , 
J .  H . T hom pson a n d  R oy S w en y , com ­
pose th e  execu tive com m ittee of th e  
new ly -fo m .ed  South  O k a n a g a n  S p o rts  
•C lub.
P ro v in c ia l L icen ce  In sp e c to r H u g h  
R ose o ffic ia lly  in sp ec ted  th e  b u ild in g  
and  eq u ip m en ts  of th e  B ellevue H otel 
la s t  w eek an d  e x p re ssed  h is  e n tire  
s a tis fa c tio n  in  no u n s tin te d  te rm s, 
w h ich  is  h a rd ly  to  be w ondered  a t, a s  
th is  hotel w ould  be h a rd  to b e a t e ith e r  
for s itu a tio n , com fort, c u is in e  o r  th e  
selec tion  of liq u o rs .
C ap t. R id le y  a n d  M r. H u m p rey s  a re  
th e  la te s t  a r r iv a ls  a t  th e  above hotel.
K e l o w n a , B.C.
T )R . J. W. K . S H E P H E R D  
DENTIST.
O f f i c e  in  Dr. B oyce’s  o ld  office.
(P . B. W illits  & C o ’s b u ild in g .)  
K E L O W N A . B .C .
DR. R. B. ILSLEY
VETERINARY SURGEON
F o rm erly  of K en tv ilie , N .S . 
G ra d u a te  of O n ta rio  V e te r in a ry  Col­
lege. F ifteen  y e a r s ’ experience . 
E n q u ire  of D R . G A D D E S ,
K elo w n a, B.C
J. M. D. THOM AS
O r g a n  L e s s o n s  
P r a c t i c a l  a n d  T h e o r e t i c a l  C o u r s e
T e rm s  on a p p lic a tio n
Kelowna, B.C.
Eli M oorhouse fir Co,
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  
A u d it o r s  a n d  A s s i g n e e s  
516, P e n d e r  S treet, V ancouver, B.C. 
T h e  N ew s B uild ing , V ernon , B .C . 
C a re  of C en tra l O k a n a g a n  L a n d  & 
O rc h a rd  C o ., '  K E L O W N A , B.C.
MRS. HISLOP
T e a c h e r  of th e  P io .no
E s p e c ia l  a tten tion  p a id  to  touch  and 
techn ique
F o r p a r t ic u la r s  an d  te rm s  a p p ly  
. th e  K elow na F u r n i tu re  Co.
to
H. W . H a y m er
B u ild in g  C on tracto r a n d  d e a le r  in 
D oors, S ash , M o u ld in g s, etc. 
P la n s  S peci fications a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r all c la s s e s  of w ork .
K elow na. B.G.
John Curts
C O N TR A C TO R  & BUILDER
P la n s  a n d  S p ec ifica tions P re p a re d  
a n d  e s tim a te s  given fo r p u b lic  B u ild -' 
in g s , T o w n  en d  C o u n try  R esidences.
JOHN CURTS, KELOWNA
CITY COUNCIL
T h e  C ouncil m et on T u e s d a y , Dec. 
10th, w ith  A id s . B u ck lan d  a n d  C u rts  
a b se n t. '
A  host of le tte rs  w as  su b m itted  by  
th e  c le rk , ch ie fly  offers of m a ch in e ry  
a n d  e n q u ir ie s  in  re g a rd  to  th e  e lec tr ic  
l ig h tin g  schem e. T h e  G . A .. S tim  ;on 
Co., T oronto , w ro te  th a t, o rra c c o u n t of 
th e  m oney s tr in g e n c y  p re v a ilin g , th ey  
w ere  u n a b le  to  m ak e  a n y  o ffer fo r th e  
d e b en tu res , b u t if  th e  c ity  w a s  p re p a re d  
to  se ll them  a t  a  sacrifice , th ey  w ould, 
see  w h e th er they , could effect a  sa le . 
T h e  M ontreal E n g in e e r in g  Co. offered  
to  in s ta l l  w a te r-w o rk s  a n d  l ig h tin g  
sy stem  a n d  to accep t d eb en tu res  in  p a y ­
m ent. W . C. B ren t, T oron to , w ro te  
th a t  he  could no t m ake, a n  offer fo r th e  
d e b en tu res , b u t if  th e  c ity  Would se ll 
them  a t  85 a n d  in te re s t, h e  h a d  one o r 
tw o p a r t ie s  in  view  w ho m ig h t be in ­
c lin e d  to p u rc h a se . ;
M r. W . C . B lackw ood w ro te  a s k in g  
th e  C ouncil to  re -co n sid er h is  accoun t 
of $7.00 fo r w ork  done on s tre e ts , a n d  
s u g g e s tin g  a  se ttlem en t w ould save  
: air th e r  tro u b le  a n d  co sts . O n  th e  m otion 
of A id s . D e H a rt a n d  G ad d es , th e  le tte r  
w a s  la id  on  th e  ta b le  u n til n e x t m eeting .
M r. R . B. K e r r  su b m itted  a  m a p  of 
v a rio u s  su b -d iv is io n s  on th e  sou th  s id e  
of M ill C reek , a n d  a sk ed  th e  C ouncil to  
n am e  th e  s tre e ts . T h e  m a tte r  w a s  la id  
over t i l l  n e x t m eeting , a n d  in  th e  m e an ­
tim e  th e -c ity  so lic ito r w as  in s tru c te d  to 
d r a f t  a  b y -law  n a m in g  th e  s tre e ts .
M r. L . C. A v iss  w aited  on th e  C ouncil 
a n d  a sk ed  fo r a  le a se  of a  po rtion  of th e  
fo resho re  fo r bo a th o u se  pu rp o ses. O n 
th e  m otion of A ids. D e H a rt a n d  S ti r l  ing , 
th e  C ouncil e x p re sse d  them selves a s  in  
fav o u r o f  M r. A v iss  o b ta in in g  a  le a se  
of 150 fee t of la k e  fro n tag e  s ta r t in g  from  
a  po in t 150 fee t n o rth  of the  n o rth  b o u n d ­
a r y  of B lock 52 a n d  ru n n in g  in  a  n o r th ­
e r ly  d irec tio n .
T h e  fo llow ing  accoun ts  w ere  re fe rre d  
to  th e  F in a n c e  C om m ittee a n d  o rd e re d  
to  be p a id , if  found  cor r e c t :
M o n e ta ry  T im es , a d v e r tis in g
d e b e n tu re s ........  ..........  $ 12.60
E n g in e e r in g  R eco rd , a d v e r tis ­
in g  d e b e n tu r e s .7 . ...................  1.50
P .  B . W ill i ts  & Co.....................  4.75
D . L eck ie , g a so lin e  See._____  24.25
M o rriso n  & Co. n a i l e r . . . 2.70
K elo w n a  S a w  M ill Co., lu m b e r 15.45 
K elo w n a  B oard  of T rade:, s h a r e  
of a d v e r tis in g —b a la n c e . . ! .
J .  S . M cL e llan , sp ec ia l con­
s ta b le  .7 ....................................
A . O. B u rn e tt, l ig h tin g  s tre e t
l a m p s ............... .........................
H . H . M illie , te le p h o n e ............
A . G agnon , w o rk  .............. ..
C. M a r tin , for w a g o n ..............
I t  w a s  d ec id ed  to  hold th e  C o u rt of 
R evision  of a sse ssm en t fo r  1908 on th e  
second M onday  in  M arch . -
M r. A . M o rriso n  w a s  a p p o in ted  re ­
tu rn in g  officer fo r th e  com ing m u n ic ip a l 
e lec tions.
I t  w a s  resolved to  borrow ' $600 from  
th e  B an k  of M o n trea l to  m eet school 
re q u ire m e n ts  on  th e  se c u rity  of th e  
governm ent g r a n t  a n d  u n p a id  ta x e s .
C ouncil ad jo u rn ed  to  m eet a t  the  c a l l  
of th e  M ayor.
Too Many S ch o o ls?
E d it o r  K e l o w n a  C o u r i e r  :
D e a r  S i r ,—A p p a re n tly  we s h a ll  soon 
have a  school-house a t  every  m ile-post. 
I  sho u ld  lik e  to su g g e s t to  th e  tru s te e s  
of th e  B envoulin  a n d  B lack  M o u n ta in  
schools th a t  th ey  shou ld  .co n sid er th e  
questioYi of jo in in g  th e  tw o  d is tr ic ts . 
I f . th e  p re se n t B envoulin  school w a s  
moved to  a  po in t th re e -q u a r te rs  of a  
m ile  e a s t  of M r. H e p b u rn ’s on th e  B lack  
M o u n ta in  R oad, it  w ould  do fo r both 
d is tr ic ts . In  th a t  c ase , I  d o n ’t  th in k  
a n y  of th e  c h ild re n  w ould have to  go 
m ore th a n  tw o m iles, w h ich  o u g h t not 
to  be too m uch for th e  l i t t le  d a r l in g s .  
I n  m uch o ld e r co u n trie s  th ey  often have 
to go very  m uch fu r th e r . I f  th e  d is tr ic t  
w a s  u n d e r a  m u n ic ip a li ty  th e re  w ould 
be a  c e n tra l  b o a rd  of tru s te e s , w h ich  
w ould  co n sid e r th e se  m a tte rs ;  a s  i t  is, 
e y e ry  p a re n t  t r ie s  to  g e t a  school on 
h is  ra n c h e .
Y o u rs  fa ith fu lly ,
R A N C H E R .
Dec. 16, 1907.
8.07
5.00
22.00
8.83
4.00 
73.00
HERE’S YOUR. CHANCEI
E d i t o r  K e l o w n a  C o u r i e r  :
D e a r  S i r ,—T h e  15th A n n u a l I n te r n a t ­
io n a l C onvention o f ,th e N o rth -W e s tF ru it  
G ro w e rs ’ A sso c ia tio n  w h ich  w a s  h e ld  
in  th is  c ity  la s t  w eek w a s  p ronounced  
b y  th e  v is itin g  d e le g a te s  to  be  th e  m ost 
su ccessfu l ever he ld . A n  O fficia l R ep o rt 
o f  th e  v a lu a b le  p a p e rs  a n d  d iscu ss io n s  
is  now  b e in g  p re p a re d , a n d  fo r th e  
b en efit of those  who e ith e r  fa ile d  to  
a p p re c ia te  th e  im p o rtan ce  of th e  event 
o r  w ere  o th e rw ise  p reven ted  from  b e in g  
p re sen t, I  m ay  s a y  th a t  a  copy of th is  
R ep o rt w ill  be m a iled  free  to  a l l  those 
se n d in g  in  th e ir  m em b ersh ip  fee of 
$1.00 to  th e  u n d e rs ig n ed , on o r before  
th e  31st. in s t.
Y ours fa ith fu lly , 
M A X W E L L  S M IT H , * 
S e c re ta ry  fo r 1907.
W eather Report
(Compiled by F . E . R. Wollaston, 
O bserver.)
SO UTH OKANAGAN N O TES
(From our Correspondent)
T h e  K elo w n a  fo o tb a ll te am  v is ited  
S o u th  O k a n a g a n  M ission  on S a tu rd a y , 
w h ere  th ey  w ere th e  g u e s ts  of M r. C ow an 
a(t a  very  p le a s a n t  luncheon prov ided  
b y  J .  H . B a illie  a t  th e  B ellevue H otel, 
a f te r  w hich , w ith  th e  a s s is ta n c e  of tw o  
su b s titu te s , th e y  undertook  to  i l lu s tr a te  
th e  a r t  a n d  sc ience  of foo tball. A s th e
Nov. Maximum Temp. Minimum Temp
1. . . . . . . .  37.8
2 .. . .  . . .  .54.5 . . _ ___.38.7
3 . , • • • • • •1 ■ 51* 1 • • . • . . . . . .  37.0
4 .. • • • • * « «  51*1... * *. . . . . .  43.9
5 . . . . 56*S • • • . .  . .41.3
6 . . ■ 5G»9 ■ • • • . .  . .  . 46.0
,7. . 54 Q. • •• •• •• OT• /  » a • ------ --- 30.2
877 . . . . . . .  49.2. . . . 7 7 .  27.4
9 . . . . . . . . .  .49.0 . - • • •» • • * • 2^ )* 0
10.. . . . . .  . . .40.9 . . . . . .  . .  . .36.7
11.. 39.7. . . . . ___35.1
1 2 . . . . . . . . . .38.5 . . .  . . . . .  . .  34.1
13 . ......  42.0 . . . . • • • 35.2
14.. .39.4 . . . .
15. . .............. 42.0. . .  . . .  . . .31.2
16. . . . . . . . . . 4 2 9 . . . . ..........37.8
1 7 . . . . . . . . . .46.3 . .  . . . . . . . .  26.0
18.. . .  . .  . .  ..44.0. . . . . .  . .  . .29.2
19.. ..........7 40.0. . . . .......... 33.0
20. . . . .3 9 .1 .. . . . . . . . .  30.5
2 1 . . . . .........43.0------- . . . . .  .35.1
22.. . . ___ . 42.0____ . .  . .  . .  37.4
23. . . .49.-0 . . . .......... 29.0
24.. . .  7. . . . . 4 2 .0 . . . . .......... 31.0
2 5 . . . . . . .  . . 48.1 7. .
26. . . .  . . . .  4 3 .8 .. . . ......  .33.7
27.. . . . . . .  19.7
28 .. . ............3 3 .0 ... . . . . . . .2 7 .7
29. . .............. 41.0. .. . . . . . . .  33.0
30 .. 7 ............ .4 6 .1 ,.. . .......... 35.8
. R a i n  a n d  S n o w  F a l l
Nov. Rain Snow
Inches Inches
2 ..
16•••• . . . . . .10.
17.. .7 ...... . .10.
1 9 ... .......... ... ,08_
20 . . . . . . . . . .04.
31 • • • • • * . . . . .01.
22 . . . . .02.
2 4 . . . . . . ...... .03.
2 6 . . . . . . . . . . .04.
28 7. 7. . . . . . .
29.......... .. .02.
3 0 . . . ............ .02.
T otal .52
1.80
1.80
Coal 1
A  Car-load just arrived
Coal or W ood H eaters  
T h e “M onarch” Steel Range 
Carving Sets 
Pocket and Table Cutlery
D. Leckie K elow na
Rubbers! Rubbers! Rubbers!
Our new fall stock is on hand, selected from the 
best manufacturers. Before buying, inspect ours.
For the Next Few Days
we are putting on our tables a few special bargains.
A bou t 35 p a i r s  K in g  Q u a lity  Shoes, R eg en t Shoes <£/a e r t  
a n d  C ush ion  Sole, a ll  re g u k ir  $5.50, fo r  a  few  d a y s . ..
A bou t 24 p a ir s ,  r e g u la r  va lue, $2.75 to  $3.50, fo r a  few
d ay d  a t $2.35
Lang & Brodie
N ex t door to  th e  P o s t Office
F088
B ank of M ontreal
Established 1817
C ap ita l, a ll p a id  u p , $14 ,4oo ,ooo . IC est, $11.000,000. 
T o ta l  A sse ts , $ 1 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon-Pres., (Light Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G. C. M. G. 
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-President and Genera.1 Manager, E. S. Cloviston, Esq.,
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and 
\ ’ Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  Bank D epartm ent
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates
and paid or credited quarterly.
O k a r ia g a n  D istrict
G. A . H E N D E R S O N , M anager, V ern o n
ARMSTRONG ENDERBY
SVMMGRLAND
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-A gent
R o u g h  o r D ressed .
Shingles, L ath , Sash, 
Doors, M ouldings, E tc. ,
Wm.
H a u g
Kelowna Saw Mill Co’ y .
M anufactu rer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k Sv
C o n trac ts  ta k e n  for a ll k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone 
W ork , B ric k  W ork  & P la s te r in g .
C oast L im e , P la s te r  of P a r i«  
a n d  W ood F ib re  fo r sa le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
K E L O W N A , B.C.
THE LAKEVIfW HOTEL
H as been thoroughly renovated 
throughout. F ir s t  Class Accom­
modation fo r the travelling public 
H igh class liquors and cigars. 
A home fo r all Commercial' men.
James Bowes,
THIS is the season when all wish to rem­ember their relatives, friends and little 
ones. We are prepared with a large stock of 
Christmas goods to satisfy the wants of all. 
For the children Santa Claus has sent an es­
pecially nicecollection. Come early and make 
your selections while the stock is complete. 
We have a particularly fine line in the following:
Japanese China, Hand Painted Plates 
Souvenir Burnt Leather Goods, Christmas Cards 
Christmas Post Cards
Boobs and Magazines
A ll th e  s ta n d a rd  poets in  
p a d d ed  le a th e r.
1,000 N ovels ju s t  a r r iv e d  
from  N ew  Y ork. N ew  Boohs, 
a s  p u b lish ed , a r r iv in g  every  
d a y . W e a re  a lso  g la d  to 
‘O rder a n y  books n o t a lr e a d y  
in  stock. .
L eav e  y o u r y e a r ly  s u b s c r ip ­
tio n s  for m ag az in es  a n d  
p a p e rs . P r ic e s  th e  sam e a s  
w hen  sen d in g  to  p u b lish e rs . 
5 tatlonery~A  com plete stock .
Cigars, Tobaccoes, &€.
O u r stock of choice H a v a n a  
C ig a rs  a n d  a ll  b ra n d s  of 
C ig a re tte s  a n d  P ip e s  is com ­
plete:
, S m o k e r s '»
S e ts  
T ra v e ll in g  
S e ts
T o ile t S e ts  
M an icu re  
S e ts
Chocolates—W e c a r r y  on ly  the  
finest a n d  cho icest lin es .
T oy
A utom obil’s  
W ag g o n s 
S le ig h s  
M ech an ica l 
T o y s
D olls
Victor and Columbia Gramophones.Agents for the Edison Phonograph. 
Records kept In stock
A G E N T S  F O R  M A S O N  & R tS C H  P IA N O S
CRAWFORD (EL co
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
A N Y  av a ilab le  Dominion L a n d s  w ith in  th e  
R a ilw ay  B elt in B ritish  C olum bia, m a y  be 
hom esteaded by  an y  person who Is th e  sole head 
of a  fam ily, or a n y  m ale over 18 y e a rs  of atfe, to  
th e e x te n t  of one-quarter section of 160 acres , more 
o r less.
. E n try  m u st be m ade personally  aL th e  local land  
office for th e  d is tr ic t  in which th e  lan d  Is s i tu a te . 
E n try  by proxy  m ay , however, be m ade on ce r ta in  
conditions by th e  fa th e r, m other, son, d a u g h te r , 
.b ro th e r or s is te r  of a n  in ten d in g  hom esteader.
T h e  hom esteader i s . required  to  perform  th e  
conditions connected therew ith  u n d er one of the  
following p la n s :
(1) A t  le a s t six m onths’ residence upon and  
cu ltiva tion  of th e  la n d  in  each y e a r  for th ree  years.
(2) If th e  fa th e r  (or m other, if th e  fa th e r  is. de­
ceased), of th e  hom esteader Tesides upon a  farm  in 
th e  vicinity  of th e  land  en tered  for, th e  require-, 
m en ts  a s  to  . residence m ay  be satisfied  by  such
person resid ing w ith th e  fa th e r  o r m other.
(3) Iftfae  s e tt le r  h a s  h is p e rm an en t residence 
upon fa rm in g  lan d  owned by  him  in .the vicin ity  
of h is  hom estead, th e  req u irem en ts  a s  to  residence 
m ay  be Satisfied by residence upon thte sa id  land .
Six m onths’ notice .'in."writing; should be given 
to  th e  Commissioner of Dominion L a n d s  a t  O t­
ta w a  of in ten tion  to  app ly  for p a te n t .
CO A L.—Coal m ining r ig h ts  m ay  be leased  fo ra  
period of tw enty-one y e a rs  a t  th e  a n n u a l  r e n ta l  of 
S1.00 per acre. , N ot more th a n  2,560 ac res  sh a ll  be 
leased to  one in d iv idua l o r  com pany. A ro y a lty  
a t  th e  r a te  of five cen ts  per to n  sh a ll be collected 
on th e  m erch an tab le  coal m ined.
W .  W . C O R Y ,
D ep u ty  of th e  M in is te r of th e  In te rio r.
N .B .—U nauthorized  pub lication  of th is  adver- 
lise raen t will n o t be paid  for.
STO C K  W IN T E R E D
T h e undcralgned will receive horses and ca ttle  
for w intering a t  Mission Ranche. T erm s on ap­
plication.
20-4 O. F a s c ia u x .
L O S T  N
On S a tu rd a y  n ig h t, a  b lack  pocket book, con­
ta in in g  bills a n d  money, betw een R ay m er’s H all 
an d  G uisachan  R anche. F in d e r on re tu rn in g  to 
P . B . W illits & Co.’s store , will be su ita b ly  re­
w arded. 20-1
LO Q A L N EW S
M r. T . N. V a r ty  r e tu r n e d  t o  th e  
C o ast on S a tu r d a y .  , i >
R ev. J .  II. W rig h t w an a  paHwonger 
t o  V ernon  on S a tu r d a y .1 t
M rs. II . B u r tu h  le f t  on F r id a y  
fo r  a  v ln it t o  P o a c h la n d .
M r. I>. L lo y d -Jo n e s  le f t  f o r  a  
s h o r t  v is it to  O n ta r io  on  M onday.
M rs. II . A. C ow an, o f H a r tn e y , 
M an., is v is itin g  h e r  s in te r , M rs. D. 
Leekle.
T h e  Itov. A. T . R obinson , o f Sum  
m erln n d , w a s  a  v la lto r  to  to w n  on 
S a tu rd a y .
. A m un ic ip a l census o f K am lo o p s 
w as  ta k e n  on Doc. 5 th  a n d  0 th . 
T h e  to t a l  p o p u la tio n  w ith in  th e  
c i ty  lim its  w as  fo u n d  t o  bo 2 ,450
T h e  e n te r ta in m e n t  a n d  Halo of 
w o rk  held  b y  th e  W. A. o f S t. M ich­
a e l a n d  All A ngela, on S a tu r d a y  a f ­
te rn o o n , p ro v ed  a  g r e a t  success fin ­
a n c ia lly "  a s  In o th e r  w a y s , th e  n e t t  
re c e ip ts  a m o u n tin g  t o  u b o u t $150. 
A n u m b er o f lad les  fro m  P e a c h la n d  
a n d  S u m m erlan d  cam e  up  to  a s s is t , 
a n d  th e  lad ie s  in c h a rg e  of th e  
s ta l l s  w ere  k e p t b u sy  a l l  a f te rn o o n .
O w ing to  th e  c h a n g e  in th e  tim e ­
ta b le  a n d  th e  c o n se q u e n t f a c t  t h a t  
th e  " O k a n a g a n "  w ill n o t  m ak e  a  
so u th -b o u n d  tr ip  on  S a tu r d a y ,  i t  
h a s  been A rra n g e d  to  b r in g  th e  W il­
iam s D ixie Ju b ile e  S in g e rs  fro m  th e  
L a n d in g  by M r. H a y m a n ’s b o a t, a n d  
th e re  i3 no d a n g e r , a s  m a n y  people 
fe a re d , o f th e  c o n c e r t  n o t com ing  
o ff. R em em ber th e  d a t e ! R a y m e r’s 
H a ll, S a tu rd a y ,  De3. 2 1 s t, a t  8 p.m.
COW FO R  SA LE
A g en tle  m ilk  cow, new ly calved . A p p ly  a t  
once, . .
Jo h n  M orrison ,
• Glen more,
2o-tf ■ D ry  V alley.
A L T A  V IS T A
All persons found trespassing- on th e  above 
p roperty  on an d  a f te r  th is  d a te  will be prosecuted. 1 B y order, ~
J .  L. P r id h a m .
Kelow na, Ju n e  19, 19o7. ' 46-3
T h e  K e lo w n a  L e a f  T o b acco  Co. 
a r e  now  c a r r y in g  on th e  s o r t in g  
o f ' th is  y e a r ’s to b a c c o  c ro p  in  th e  
c a n n e ry  bu ild in g , w h ich  th e y  h a v e  
leased  fo r  th e  w in te r  fro m  F r a s e r  
B ros. & W h iteh ead . A b o u t a  doz­
en  C hinam en a r e  em p lo y ed  'in  s e p a r ­
a t in g  th e  le av e s  in to  s e v e ra l  g ra d e s , 
a cc o rd in g  to  le n g th , a n d  ty in g  th em  
in to  "h a n d s”. W e u n d e r s ta n d  i t■ 9
Is v e ry  p ro b a b le  t h a t  a  c ig a r  f a c t ­
o r y  w ill be jm o p e ra t io n  b e fo re  lo n g , 
w hich  w ill g r e a t ly  h e lp  to  so lve  
t h e ' q u estio n  o f a  m a r k e t  fo r  th e  
l e a f . ......... . : . . ------------ —------
JOHN COLLINS
Insurance and Real Estate Broker
O ffice In <ho K.S.V. B lock
New Eight-Roomed House
Well situated, in one of the most popular residential 
parts of the city. Easy terms. The price is only
$2,800
I have a small amount of private funds to loan on first mortgage.
Call in at the office and get further particulars.
W e have received a 
consignm ent of first- 
class 1 and 2 year old 
fru it trees, all of the 
leading* varieties, from
L a y r l t z  N u r s e r i e s  
V i c t o r i a .
Can be seen oh our lot 
o p p o s i te  P rid h am ’s 
orchard at any time.
In sp ection
Invited
r<  
>
5  2  
o  *5 
h  H
N
See o u r  l i s t  of f ru i t  an d  
o rn a m e n ta l tre e s  fo r s p r in g  
p la n tin g . W e h av e  in  the  
n u rs e ry  a  s tock  of th r if ty  
an d  h e a lth y  tre e s . W e 
g u a ra n te e  o u r  stock
T r u e  to N am e
W e w ill be p le a se d  to re ­
ceive o rd e rs  a s  e a r ly  a s  
possib le . F r e ig h t  p re p a id  
on o rd e rs  am o u n tin g  to. 
$10.00 an d  over. P r ic e  l is t  
free on a p p lic a tio n .
Order Early
AGENT FOR
KELOWNt AND VERNON: A. E. Boyer, Kelowna, B.C.
S U M M E R L A N D , B .C .
A  C H R IS T IA N  SC H O O L for young  men an d  
voung women, s itu a te d  am id su rro u n d in g s b e a u ti­
ful an d  In sp iring  an d  in a  com m unity  of exceptional 
m oral s tre n g th . R eg u lar course for U n iv e rsity  
E n trance .. T horough  C om m ercial course. Special 
a d v an tag es-  for m usic, C om peten t in s tru c to rs . 
Well appo in ted  building, ta s te fu lly ' fu rn ished , 
hea ted  w ith ho t w ater, provided w ith  b a th  room s 
an d  im proved s a n ita ry  a r ra n g e m e n ts . T e rm s  
m oderate. "
C O M M E R C IA L  D E P A R T M E N T
T h is  d e p a rtm e n t, i t  is expected , will provide 
facilities for work second to  none in th e  province. 
Professor A aron  P e rry , M .A ., th e  o rg an izer an d  
la te  conductor of th e  C om m ercial D e p a rtm e n t of 
V ulona H igh  School will h av e  ch a rg e  of th is  de- 
p a r tm e n t In th e  college. T h e  success t h a t  h a s  
a tte n d e d  Prof. P e rry ’s  effo rts  elsewhere g u a ra n ­
tees th e  q u a lity  of th e  work to  be done in. th is  de­
p a r tm e n t.
P IA N O F O R T E  D E P A R T M E N T
M iss Eunice W inifred H aines wilt conduct th e  
work in pianoforte in struction . M iss H aines is a  
pupil of George P ra t tM a x im  of B oston, a  g ra d u a te  
w ith  honors in n u  th e  pianoforte d e p a r tm e n t of 
th e  School of M usic of A rcad ia  S em in ary  an d  
w inner in th e  com petition  for m usical composition 
ad judged  by D r. Percy  G oetschius of B oston, th e  
specialist on Tone'* R ela tions. M iss H a in es  h a s  
h ad  successful experience in  teach in g  an d  comes 
h ighly  recom m ended by P rin c ip a l DeWolf of A c ad ia
W A N T E D
A good g irl for general house work. Good w ages 
to  a  cap ab le  person. A pply
M rs. L lo y d -Jo n es
17-t.f. ' Kelowna.
N O T IC E
Shooting is s tr ic tly  forbidden on m y B e a r Creek 
p ro p erty , an d  persons doing so will be sub jec t to  
prosecution. 53-tf.
H . C. C h ild e rs .
N O T IC E
P la n s  for b u ild in g s  to be .erected 
w ith in  th e  F ire  L im its  m u st be s u b ­
m itted  to th e  C ity  C ouncil for th e ir  
ap p ro v a l.
R . M orrison ,
39-tf C ity  C le rk .
C LEA R IN G  SA LE
B arred  P lym ou th  Rock Cockerels, from firs t 
prize w inners a t  Kelow na F a ir ,  2oo^gg s tra in , 
heavy w in ter lay ers , selling for a  sh o rt tim e  a t  
half-price, Sl.oo an d  u p w ard s . Im prove th e  va l­
ue of yo u r p ou ltry  by  b u y ing  one of th ese  b ird s  
A pply e a rly  to  ■ ■ - ' _  .
C. E . W eeks,
14-tf. Benvoulin.
LAND A C T
D E P A R T M E N T
Sem inary .
V O C A L
T h e  work in  Voice C u ltu re  will be  m ad e  th e  
ch a rg e  of M iss K a th a r in e  C leveland D avison, la te  
of Boston, a n  experienced T e ach e r, C hoir an d  
C horal C lass D irector, an d  pupil of Profeasor FYank 
E . Morse of Boston a n d  M adam e G ertru d e  F r a n k ­
lin S a lisb u ry  of th e  In te rn a tio n a l School of M usic 
of Bostoh, F lorence a n d 'P a r is .
F o r fu r th e r  inform ation ap p ly  to  th e  P rin c ip a l,
E V E R E T T  W . S A W Y E R , M .A .
G. PATTERSON
BUILDER & C O N T R A C T O R  
K e l o w n a , B.C.
E s tim a te s  givetr-ou- a l l  k in d s  of stone 
b r ic k  an d  cem ent w ork .
P la in  a n d
O rn a m e n ta l C em ent B rick s  fo r sa le .
Mission Valley Livery
Feed, & Sale Stable
Good H o rses  an d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
for th e  ro a d s . C om m ercial m en accom ­
m o d a ted  on  sh o rt notice. F r e ig h t in g  
an d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
OSOYOOS L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y A L E .
T a k e  notice t h a t  I ,  Louis Casorso, of O k an ag an  
Mission, farm er, in ten d  to  ap p ly  for perm ission to  
purchase  th e  following la n d : Com m encing a t  a  
post p la n te d  ab o u t th e  north -w est corner of th e  
south-w est q u a r te r  of section 28, tow nship  29;.thence 
e a s t e ig h ty  chains; thence sou th  fo rty  chains; 
thence w est e ig h ty  chains; thence, n o rth  forty  
chains to  th e  p o in t of com m encem ent, an d  Contain­
ing 32o acres, more o r less. _
Jo sep h  C asorso ,
17-9 A g en t for Louis Casorso.
D ated Nov. 25th, 19o7.
LAND A C T
OSOYOOS L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y A L E  
T a k e  notice t h a t  I, John C asorso , of O k an ag an  
Mission, farm er, in ten d  to  ap p ly  for perm ission to  
pu rchase  th e  following lan d : Com m encing a t  a  
p o s t p la n te d  a t  th e  m iddle of section 27, tow nship  29 
Osoyops Division, thence ru n n in g  eapt. forty 
chains ; thence sou th  tw en ty  chains; thence w est 
forty cha in s; thence n o rth  tw en ty  ch a in s  to  th e  
p o in t of com m encem ent, a n d  con ta in in g  e ig h ty  
acres, m ore o r less.
C lem ent V ach e r,
17-9 A g en t for Jo h n  Casorso.
D ated  th is  25th d a y  of N ovem ber, 1907.
p L O W N A - W E S T B A N K  P E R R Y
D O U B LE  S E R V IC E  D A I L Y , E X C E P T I N G  S U N D A Y S
LEA V E K ELO W N A  *.
8.30 a .m . an d  3.30 p .m .
L E A V E W E ST B A N K  :
9 a .m . a n d  4 p .m .
E x t r a  serv ice  on W ed. a n d  S a t.
L eave K e lo w n a  - - - - 11.30 a .m . 
L eave  W e s tb a n k  - - - - -  12 noon
T E R M S -C A S H
L. A. Hayman
T h e  b low  h a s  fa lle n  ! T h e  "O kan­
a g a n ” w ill m ake h e r  l a s t  so u th e rn  
t r i p  in  th e  d a ily  se rv ice  on F r id a y , 
a n d  fro m  M onday , Dec. 2 3 rd , th e  o ld  
tr i -w e e k ly  se rv ice , w h ich  som e peo­
ple d a re d  to  hope w o u ld  n e v e r  go  
in to  e ffe c t a g a in , w ill be resum ed . 
T h e  se rv ice  g iv en  d u r in g  th e  sum ­
m e r h a s  been  a  g o o d  one , a n d  th e r e  
is no  d o u b t t h a t  th e  b o a t  is. being  
ru n  now  a t  a  loss, b u t i t  is open 
to  a rg u m e n t  w i t h e r  i t  w ou ld  n o t 
be to  th e  g r e a t e r  u l t im a te  p r o f i t  of 
th e  C. P . R . to  induce im m ig ra tio n
b y  c o n tin u in g  th e  d a i ly  se rv ice .
\
T h e  l a t e s t  a d d itio n  to  th e  lo c a l 
m e rc a n ti le  m a rin e  is th e  " L o rn a  
D oone,” a  s ta u n c h  l i t t l e  tu g  w hich  
is b e in g  u sed  b y  M r. L . A. H a y m a n  
a s  a  f r e ig h t  - b o a t  in  th e  K e lo w n a - 
W estb a n k  f e r r y  se rv ice . She a r ­
r iv e d  on S a tu r d a y  f ro m  th e  L a n d ­
in g  u n d e r h e r  ow n s te a m . She w a s  
b u il t  by  D afoe, o f V an co u v e r, a n d  
h e r  d im ensions a r e  40 fe e t  le n g th , 
9 f t .  6 in . beam , a n d  4  f t .  6 in. 
d e p th . H e r b o ile r h a s  been  te s te d  
to  190 lb3. co ld  w a te r  p re s su re ; a n d  
h e r  eng ines a r e  8 h .p . n o m in a l. She 
m ak es  b e t te r  tim e  th a n  th e  “Skook- 
u m ,” w hich  h a s  been h a u le d  up  on 
th e  w a y s  fo r  g e n e ra l  r e p a ir s  a n d  
w ill be used  fo r  t h e " p a s se n g e r  s e r ­
vice, a f t e r  a  th o ro u g h  o v e rh a u lin g .
M essrs. H . C. S. a n d  J .  H . C o lle tt 
rece iv ed  th e  s t a r t l i n g  n ew s l a s t  
w eek of th e  d e a th  o f a n  o ld  firiend, 
C ap t. F . L . L ocock . o f th e  B ritish  
A rm y , w ho w a s  on h is  w a y  to  s t a y  
p a r t  o f th e  w in te r , w i th  th em . H e 
le f t  M o n tre a l b y  th e  e v en in g  t r a in  
o f Dec. 9 th , a n d  th e  fo llo w in g  d a y  
he w a s  fo u n d  d ead  beside th e  r a i l ­
w a y  t r a c k  a b o u t  tw o  m iles w e s t o f 
M o n tre a l J u n c tio n . T h e  p resen ce  of 
v a lu a b le s  on h is p e rso n  seem ed to  
d isp ro v e  a n y  th e o r y  o f ro b b e ry  
a n d  m u rd e r , a n d  i t  w o u ld  a p p e a r  
p ro b a b le  t h a t  he  w a s  k illed  b y  f a l l ­
in g  fro m  th e  t r a in  w h ile  ru n n in g  a t  
a  h ig h  r a t e  o f speed, b u t  i t  is 
d o u b tfu l if th e  cau se  o f  d e a th  w ill 
e v e r  be a c c u r a te ly  a sc e r ta in e d . 
T h e  f i r s t  in tim a tio n  o f th e  f a t a l i t y  
rece iv ed  b y  M essrs. C o lle t t  w a s  a  
j io tic e  p u t  up  in  th e  P o s t-o f f ic e  b y  
M r. C has. C la rk e , C. P .  R . a g e n t ,  
a sk in g  a n y  fr ie n d s  h e re  o f th e  de­
ceased  to  c o m m u n ic a te  w ith  h im . 
C ap t. L o co ck ’sv b o d y  w a s  s e n t to  
E n g la n d  b y  one  o f  th e  E m p resses .
How About Those 
FRUIT TREES
You are going to Plant 
this Fall
?
The Best is what vou 
want. I have them at 
right prices.
Write for Catalogue.
D. GELLATLY
> GELLATLY, B.C.
Miss G. H u n te r  a r r iv e d  fro m  th e  
C o ast on  S a tu r d a y  to  spend  C h ris t­
m as w ith  h e r  p a r e n ts ;  M r. a n d  M rs. 
W. A. H u n te r .
T he  M a s te rs  C am ero n  a n d  S t i r ­
lin g  cam e hom e on ' M onday  fro m  
school a t  V ic to r ia  t o  sp en d  th e  
C h ris tm a s  h o lid a y s . .
M r. B. M cD onald, m a n a g e r  o f  th e  
F a rm e rs ’ E x c h a n g e , le f t  on M onday  
fo r  a  few  w eek s’ v a c a tio n , w h ich  he 
w ill spend p r in c ip a lly  a t  O t ta w a .
M r. T . G. S p ee r r e tu r n e d  on F r i ­
d a y  fro m  th e  C o ast, w h e re  he  h a d  
been d e ta in e d  a f t e r  th e  c lose of 
th e  F r u i t  G ro w e rs ’ C o n v en tio n  by  
a n  a t t a c k  o f illn ess, fro m  w hich, he 
h a s  now  fu lly  re c o v e re d .
Special C h r is tm a s  se rv ice s  wall be 
co n d u cted  b y  R ev . H . P . T h o rp e  in 
R a y m e r’s H a ll n e x t  S u n d a y , Dec. 
22nd, a t  11 a .m . a n d  7 .30  p.m . 
M orning  su b je c t : “ T he F i r s t  C h ris t­
m as S erv ice .” A so n g  se rv ice  in  
th e  ev en ing  w ith  a n  a d d re s s  en ­
t i t le d  : " W h a t C h r is t  H a s  D one F o r  
T h e  W o rld .” A c o rd ia l  in v i ta t io n  is 
ex ten d ed  to  a l l .—Con.
K n o w les’ w a tc h -g u e s s in g  c o n te s t  
c re a te d  g r e a t  in te r e s t ,  a b o u t  400 
guesses b e in g  m ade. T h e  w a tc h  r a n  
36. h o u rs , 29  min3., 40  secs., a n d  th e  
lu c k y  w in n e r  w a s  M r. A. M alle t, 
w ho  , guessed  36  h o u rs , 30  m ins., o r  
w ith in  2 0  seconds o f th e  c o r r e c t  
tim e. A bou t te n  g u essed  w ith in  a  
m in u te  o f  i t .  A t S u m m erlan d , w h e re  
M r. K now les h e ld  a  c o n te s t  a t  h is 
a g e n t ’s, M r. L o g ie , th e  tim e  w as  
36  h o u rs , 55 m ins., a n d  th e  w a tc h  
w a s  w on b y  Miss K e r r .
As th e  r e s u l t  o f  a  c o n fe ren ce  held  
on F r id a y  a f te rn o o n  b e tw ee n  School 
In sp e c to r  G ordon  a n d  th e  lo c a l 
school t r u s te e s ,  w e le a r n  t h a t  I t is 
hoped  to  s t a r t  a  H ig h  Schoo l in 
Ja n .u a ry . R a y m e r’s H a l l  w ill p ro b ­
a b ly  be used  a s  te m p o r a r y  q u a r te r s ,  
a n d  P r in c ip a l  H islop  w ill be in 
c h a rg e . T h is  w ill n e c e s s ita te  th e  
ad d itio n  o f a n o th e r  te a c h e r  to  th e  
school s ta f f .  T h e  in s t i tu t io n  o f a  
H igh  School m e an s  a  g r e a t  d e a l to  
K e lo w n a , a s  i t  rem o v es  a n  im p o r t­
a n t  o b jec tio n  m a d e 't o  i t  a s  a  p la ce  
o f residence , t h a t  c h ild re n  h a v e  n o t  
been a b le  to  c o m p le te  th e i r  e d u c a ­
tio n  w ith o u t  le a v in g  h e re .
DEC. 20 T O  31
Buggies
D em ocrats
H arn ess
Wagons
D iscs
Cultivators
15 Per Gent, off for
Gash
E v e ry th in g  e lse  e q u a l l y . low. 
C a ll e a r ly  a n d  g e t f ir s t  choice.
S. T , E L L IO T T
T h e  Up-To-Date . 
B l a c k s m  i th of
K ELO W N A , B. C.
GEO. E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r ,
K E L O W N A . B. C.
Jobbing prom ptly attended to.
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and Drain Tile 
• now on Hand :
Harvey & Co.
K E L O W N A
• • • • • • • • • • • • •
We are still doing business in 
the old stand  : in the  sam e old 
way.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R EFU L D R IV E R S
C O L L E T T  BR O S.
P H O N E  NO. 20.
Shorthand
Tavight b y  M ail
Why not Learn 
this W in ter  ?
W rite  fo r p a r t ic u la r s
Sloan-Ouployan Association, Saskatoon, Sask.
W J .  GIBBONS, P EN TIC TO N , B .C .
L o c a l R e p re se n ta tiv
W A N T E D —F urn ished  House in the city for th ree
m onths from Jan. 1st.
A 10-acre block in the townsite, close 
to Barnard Avenue. Owned in the 
Norih-West and must be sold. Price
$400 an A cre, Cash, or 
$450 on Easy Term s,
H ew etso n  6* Man|l^
__... ---- - -- ■--- MimniiiMiii unniiinniiT. imimffiiimllMWfrmnrilirirf ‘I'lllTlT «■*""K'mw* nil..
DAVIES & MATH1E
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K.S.U. Block, First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
TAILORS
O P P O S I T E  C .P .R . W H A R F .
H oliday
Clothing
SALE
FROM D E C . 14TH TO 24TH
Grasp this opportunity 
to buy a cheap suit for 
Christmas. No Old Stock.
Every suit the very latest
We must clear out these goods to 
make room for Spring Clothing
12.50
15.00
18.00
Suits,
u
a
9.50 22.00 Suits, 17.75
11.50 25.00 “  20.00
14.00 30.00 “  24.50
Our stock of Gents’ Neckwear and Handkerchiefs 
is complete for the Christmas trade.
See our window for suitable presents for the male .sex.
HALL
THE HOUSE OF FASHION
T . N . M orrison, Manager
LAND ACT
OSOYOOS LA N D  D IST R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A LE, 
ake notice th a t  Jam es H. Baillie, of South 
.nagan, occupation, hotel-keeper, in tends to 
ly for permission to  pnrchaso the following- de­
bed land : . ■ ■
>mtnenclng a t  a  post planted about th irteen  
>s from Kelowna in a  south-easterly direction 
one mile d is ta n t from th e  south ban k  of Mls- 
Creek; thence north  forty chains; thence ca s t 
ity chains; thence south forty chains; thence 
t eighty  chains to  point of commencement* and almng three hundred an d  tw enty acres, more
ited 3rd December, 1907.
.Jam es  H . B a illie
19-9
COAL
P R O S P E C T IN G  LIC EN C E
Notice is hereby given th a t ,  30 d ay s after date , 
I  intend to  apply to  the  Hon. Chief Commissioner 
of L ands and  Works for a  licence to  prospect for 
coal and petroleum on the  following described land, 
s itu a ted  in Osoyoos Division of ■[Y ale D istrict: 
Commencing a t  a post p lanted on th e  ca s t shore 
of O kanagan  Lake about th ree and one-half miles 
north  of Kelowna wharf; thence south 80 chains; 
thence e a s t 10 chains; thence north  ‘80 chains; 
thence west 10 chains to  point o f  commencement; 
containing 80 acres,.more or less.
Dated tne  7th day  of December, 1907.
R em b le r P a u l
19-5 r A . J .  Wilds, Agent.
Johannesburg Power Troubles
In our issue o f Nov, 7th, the 
cost of runn ing  a 250 h.p. gas pro­
ducer plant a t the McClary Com­
pany’s factory, a t London, Out., 
was estim ated a t $8 or $9 per h.p. 
per annum . If th is estimate 
proves Correct, that ra te  will tran ­
scend the cheapness of even the 
N iagara w ater-pow er. London, 
O nt. is estim ating  that electric 
power b rought from  the gener­
a ting  station a t N iagara will cost 
not over $23 per h.p. per annum, 
and possibly less. So, at the least, 
the cost of electric power will be 
double th a t of gas producer. 
Sceptics may say, in that case, 
why doesn’t London go in for gas- 
producers on a large scale? T h e  
chief reason would’ appear to be 
th a t gas-producers have not as 
ye t been successfully used on a 
large scale, while small units are 
an established success. /In this 
connection, we publish herewith 
an article from the Karnlopps Sen- 
tinal, bearing on the failure of the 
large gas-producer plant at Johan­
nesburg . I t  will be observed that 
the Canada F oundry  po . agrees 
to install a small gas-producer 
plant a t Kamloops at their own 
risk , and it should be possible for 
our own Council to make sim ilar 
te rm s with the same company or 
any o ther reputable concern deal­
ing in gas producers. ;
T h e  decision arrived at by the 
city council to accept the propo­
sition mcide them  by the Canada 
F oundry  Company to install, at 
the la tte r’s own risk, and prac­
tically the ir own cost, a small gas 
producer plant, is in the mai:; to 
be commended. T h e  only  ^ fault 
th a t may be found perhaps is that 
the proposed plant is not of larger 
capacity. T h e  position taken by 
Aid. H argraves was quite sound; 
he had qo objection to the propo­
sition except in so ,far as the size 
ol' the plant was concerned and 
on that ground only did he vote 
against it. B ut tak ing into con­
sideration  the fact the city will 
not have to pay for, tne outfit un­
less it fulfills certain specified re­
quirem ents, the people of Kam­
loops have reason to be satisfied 
with the bargain.
Aid. Brown strenuously oppos­
ed the whole scheme, his object­
ion being apparen tly  based upon 
want o f evidence th a t gas produc­
e rs  give the satisfaction that the 
m akers claim fo r them . So far 
as Kamloops is concerned, that 
need not occasion any worry, pro­
vided the contract is properly 
draw n up, since the essence of 
the proposition is “ No- work, no 
pay .” In support of his content­
ion that gas producer plants are 
not a success, Aid. Brown re fe r­
red to the failure of the large gas 
producer plant installed a t Jo­
hannesburg, South Africa. An 
article trea tin g  on th is very mat­
te r  is contained in. T h e  Engineer 
for last month, in which the whole 
facts are carefully . reviewed. 
T h e  pow er and lighting require­
m ents of th a t cen tre of gold min­
ing in South A frica had, in 1903, 
fa r outgrow n the plant then in 
use and it was decided to carry  
out a com prehensive scheme of 
electricity  supply, the city having 
also decided to operate the s tre e t 
railway of some 3,0 miles iH extent. 
A  firm of London consulting en­
g in e e rs_w ere com missioned to
draw  up plans, etc., and samples 
of the bitum inous coal available 
were sen t to London to ascertain 
w hether it was suitable for gas 
producers and a favourable ver­
d ict was given. T en d e rs  for both 
steam  and gas, producer p lants 
w ere called for and ultimately the 
contract was given to Siemens 
Bros, of London, for gas engines 
and electric generators, and to 
P o rte r  & Co. for gas producers. 
T h e  o rders were placed early in 
1904, the cost of the producers 
being $253,000 and of the engines 
and generato rs, $771,600.
T roub les began to hamper the 
schem e a t the very outset. P a r t  
of the p lan t was lost a t sea, the 
chief engineer in charge of the 
erection died, the contract was 
not finished within the allotted 
time, and it was not until 1906 
th a t supply began from the new 
plant. By th a t time the cpntract- 
to rs  had lost $80,000 on the vent­
ure . T hen  fu r th e r  troubles hap­
pened; the gas being of a very 
poisonous natu re  caused1 plenty 
of trouble arid a t one time every 
man in the power room, with one
exception, was rendered un­
conscious within a few m inutes. 
In  May the s tre e t railway came 
to  a standstill owing to the break­
down of the generating  plant, and 
two m onths before there had been 
a violent explosion in connection 
with the gas plant. F inally, oh 
May 15th, the con tracto rs threw  
up the contract and ad mitted they 
could not get the plant into shape. 
T h e  municipal council thereupon 
rejected the plant and entered 
su it for dam ages to the ex ten t of, 
$525,670. this action still pending 
in G reat Britain.
I t  was not, however, with the 
gas producer p lant that the cause 
of all the trouble rested ; the gen­
era to rs, pum ps, gear, bearings, 
etc., all gave endless trouble and 
the breakdowns w ere notconfined 
to any one p a rt of the plant, it 
was as a whole th a t it failed. T he 
w rite r in T h e  E ngineer says: 
“T h e  m atter was discussed a t the 
m eeting of the B ritish Association 
for the advancem ent of Science 
a t L eicester in A ugust, when the 
main p a rt of the troubles was as­
cribed to the gas. P rofessor 
Hele-Shaw stated  that the engines 
were exceedingly well made from  
a mechanical point of view. It 
was g-eneralty considered that too 
g rea t risk  had been undertaken in 
a ttem pting  to solve the difficult 
and num erous problem s in con­
nection with both the enginesand 
gas plant on such a large scale.”
And in that last sentence seem s 
to lie the gist of the whole m atter. 
I t  is not likely that Kamloops will 
experience any of the troubles 
with a plant capable of runn ing  a 
75 kilowatt genera to r that the pue 
a t Johannesburg  with a capacity 
of 8,755 kilowatts was sub ject. 
If  the equipm ent proposed to be 
installed proves a success, the 
city will be the gainer; should it  
prove otherw ise, the installing 
com pany will su ffer any loss, not 
the city.
W A N T E D —Young- la d y  d e s ire s  pos­
ition  a s"  usefu l com pan ion ; is  a  c a p ­
a b le  a n d  ex p erien ced  house-keeper. 
A p p ly , P .O . box 90, K e lo w n a .
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
R a te s , tw o d o lla rs  p e r 
d a y . B eau tifu l s itu a tio n  
on th e  la k e  .front, close to 
th e  new  w h arf. L iv ery  
s ta b le  in  connection. F is h ­
in g , shoo ting  an d  b o a tin g .
i .  H. Baillie, Prop.
m
H. LYSONS
K ELO W N A . B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
L. C. Aviss
K ELO W N A , B.C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  r e ­
p a ir .  R o w in g  b o a ts  for h ire .
W A N TED .—B o a rd  a n d  ro o m  in 
p r iv a te  hom e b y  tw o  g e n tle m en . 
A pply  a t  th e  CO U R IER  Office.
W A R N IN G
Anyone found shooting-on the  property, of the 
Kelowna L and  and O rchard  Co. will be prosecuted 
with th e  u tm ost rigour of the  law.
E . M. C a r ru th e rs ,
M’gr.*9-tf
F O  R S A L E
10 y o u n g  P ig s , 15 b re e d in g  ■ E w es, 
C ooking  A p p les , T u rn ip s ,  M an g e ls , 
P o ta to e s  a n d  C id er.
H . B. B u rtch ,
16_tf. B ankhead.
N O T IC E
r p H E  d a te  for receiving tenders for '  Public 
J- Building, L adysm ith , B .C , h as  been ex­
tended to  Monday, December 23rd, 1907.
P lan s and specifications can  be. seen and  forms 
of tender obtained a t  th is  D epartm ent, on ap ­
plication to  th e  P ostm aste r a t  L adysm ith , B.C., 
and  td , W illiam Henderson, Superintending 
A rchitect, V ictoria, B.C.
By Order,
FRED . G ELIN A S,
Secretary.
D epartm ent of Public W orks,
O ttaw a , November 27th, 1907.
LA N D  A CT
OSOYOOS L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A L E  ,
T ak e  notice th a t  G ilbert Hassell, of Kelowna, 
occupation, pain ter, in tends to  app ly  for per­
mission to  purchase th e  following described land: 
Commencing a t  a  post p lanted about thirteen 
miles from Kelowna in a  south-easterly direction 
and  one mile from th e  south bank  of Mission 
Creek; thence ea s t forty  chains; thence south forty 
chains; thence west forty chains; thence north 
forty chains to  point of commencement, and  con­
ta in in g  one hundred an<} six ty  acres, more or less.
G ilb e r t  H a sse ll. •
Dated December 6th, 1907. 19-9
LA N D  A CT
Geo. C .  Benmore
Orchard Work 
Pruning, Planting, etc.
P.O., K elowna
Clifton Boarding House
K E L O W N A
Excellent Accommodation
H ot and Cold W ater
G. H A SSELL, P ro p r.
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  and  
D ecora to rs.
E stim ates subm itted and plans 
prepared , on request. All 
kinds of jobbing work done.
W o r k  S h o p  : In Pooley Block,
' ' next barber shop. .
Kelowna, - - - B.C.
Jam es Bros & Go.
E lectricctJ  a.nd M echan ica l 
E n g in eers
E le c tr ic  L ig h t  a n d  B ell W irin g , 
E le c tr ic a l  M ach in e ry , E n g in e s  an d  
H e a tin g  S y stem s In s ta lle d . 
G e n e ra l M ech an ica l R e p a ir in g
A g en ts  fo r a l l  k in d so f e lec tr ic a l su p p lie s  
Specifications and E stim ates Furnished 
O ffice an d  W orkshop: Over Aviss’ Boat-house
Kelowna, B.C. P .O . Box 90.
OSOYOOS L A N D  D IST R IC T  
v - D IS T R IC T  O F Y A L E
T a k e  notice th a t  W illiam J .  M antle, of Kelowna, 
occupation, general agen t, intends to apply for 
permission to  purchase the  following described 
ja n d:Commencing a t  a  post planted about th irteen 
miles from Kelowna, in a  south-easterly direction, 
and  one and  a half miles from th e  south 
ban k  of Mission Creek; thenpe eas t forty chains; 
thence south forty chains; thence west forty 
chains; thence north forty chains to point of com- 
mencament, and  containing one hundred and
six ty  acres, more or less.
W illia m  J .  M an tle
by his agent, G ilbert Hassell.
D ated December 6 th , 1907.
D. W. Crowley &
Company
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow na
and Penticton, -  B.G.
Cut Your Light Bill in Two
by using th e  famous
G a so lin e  H o llo w  W ire  
L igh tin g  S y s te m
Simple, Safe, Cheap and  Beautiful
I  also ca rry  a  stock of all spare 
p a r ts  for gasoline
L ig h ts . M antles a n d  G lobes
T erm s and specifications for all 
kinds of electric ligh t and 
bell wiring.
J . R . C A M P B E L L
L ighting  Specialist ' 
P.O. Box 160 Opposite Courier Office
BU LBS
from France, Holland 
and Japan
S e e d s , T r e e s  
P la n ts
for Fall Planting
R e lia b le  v a rie tie s  a t  re a so n a b le  p rice s . 
^S S -P lease  note th a t  m y f r u i t  tre e s  a re  
n o t g ro w n  from  im ported  piece roo t 
g ra f ts ,  b u t a re  budded  on ow n g ro w th  
of seed lin g , from  b e a r in g  trees.
F e rtiliz e rs , Bee' S u p p lie s , S p r a y  
P u m p s , STpraying M a te r ia l, C u t 
F lo w ers , etc. ■ O ld est e s ta b lish e d  
n u rs e ry  on th e  m a in la n d  of B .C . 
C a ta lo g u e  free .
M. J .  Henry’ s Nurseries
Greenhouses and Seed Houses
VANCOUVER - B. C.
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining' for sale on the 
Company’s terms.
*
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at IC. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the w harf.
Annual Watch Guessing Contest
on
Saturday, Dec. 14th
Come in and have a guess, The one 
guessing nearest the correct time the 
watch runs, wins the same. See hand 
bills for particulars.
Orchestra in Attendance from Three to Ten p.m .
K n o w l e s ,  T h e  J ew eler
K elow na, B.C.
LOCAL NEWS 
I I .  a m i I). B arnon r e t u r n ­
ed fro m  V a n c o u v e r  on T u e sd ay .
M r. D. G e lla t ly  r e tu rn e d  hom o to  
G e lla t ly  on  F r id a y  fro m  th e  Coant.
M r. W. D’A oth pa id  a  viwtt to  V er­
non on T u e sd a y .
Mies d e m e n t  ro tu r n e d  on S a tu r ­
d a y  fro m  a  p ro lo n g e d  s o jo u rn  a t  
th o  C onst.
M r. E . 'W eddell w an a t  V ern o n  on 
M onday  in  a t te n d a n c e  a t  a  B ittin g  
o f th e  L icen ce  C om m issioners fo r  
th e  d is t r ic t ,  o f w h ich  he is, a  m em - 
her, r e tu r n in g  th o  fo llo w in g  d a y .
T ho  d i r e c to r s  o f th e  K e lo w n a  H o s­
p i ta l  S o c ie ty  beg t£  ack n o w le d g e  
w ith  th a n k s  th o  fo llo w in g  su b sc rip ­
t io n s :  P r ic e  E lliso n  Esq. M. P . P ., 
$ 1 0 0 ; O gllv lo  F lo u r  M ills Co., W in­
nipeg, $50. F o r  th e  H e a tin g  F u n d , 
p e r  D r. B o y e e : T . N ew by V a r ty ,  
$ 1 0 0 ; J . W. Jo n e s , $ 1 0 0 ; E. II. B a il­
ey , $ 5 0 ; A. P ea b o d y , $26 ; O ak H a ll, 
p e r  T . N.. M o rriso n , m a n a g e r , $20.
M r. J .  L . D oyle  h a s  co m p le ted  th e  
census o f K e lo w n a . T he  t o t a l  popu­
la t io n  w ith in  th e  m u n ic ip a l a sse ss ­
m e n t d i s t r i c t  is 1,110. T h is  f ig u re  
ta l l ie s  c lo se ly  w ith  p re v io u s  ro u g h  
e s tim a te s , w h ich  p laced  th e  p o p u la ­
tio n  a t  1 ,200  In  ro u n d  fig u res . 
T h e  g r o w th  o f K e lo w n a  co n tin u es  
to  be s a t i s f a c to r y ,  a n d  n e x t  y e a r  
sh o u ld  sh o w  a  m a rk e d  a d v an c e .
Write to 
Us
W. R. Megaw
The Big Store Vernon, O X .
We
Have It
A NEW IRRIGATION SYSTEM
Mr. T . H e re ro n  h a s  co m p le ted  a  
s to r a g e  i r r ig a t io n  sy s te m  b y  w hich  
W a te r  w ill be b ro u g h t  fro m  T w in  
[ L a k e s , on th e  su m m it b e tw een  S c o t­
t y  C reek a n d  M ission Creekj to  his 
p ro p e r ty .  T h e  w o rk  inc luded  a  c u t 
6 fe e t  d eep  fo r  som e .d is tan ce , th e  
c o n s tr u c t io n  o f a  d am  a n d  .q u a r te r  
o f a  m ile o f  d itc h , to  b r in g  w a te r  
to  a  r a v in e  a t  th e  h ead  oi! S c o tty  
C reek , w h ich  i t  w ill fo llo w  to  th e  
p o in t a t  w h ich  i t  w ill be ta k e n  o u t  
fo r  i r r ig a t io n .  T h e  t o t a l  d is ta n c e  
fro m  M r. H e r e r o n ’s r a n c h e  to  T w in  
L a k e s  is a b o u t  16 m iles.
M r. H e re ro n  r e p o r t s  v e ry  cold 
w e a th e r  a n d  deep  sn o w  on to p  of 
th e  m o u n ta in s , 14 inches h a v in g  
fa lle n  . f ro m  F r id a y  t o  _ S a tu r d a y ,  
w h ile  th e  te m p e r a tu r e  re m a in ed  
b e low  fre e z in g  p o in t a l l  d a y . W ork  
w a s  n e c e s sa r ily  u n p le a s a n t  u n d e r 
th e se  u n fa v o u ra b le  - co n d itio n s , b u t, 
in a d d itio n  t o  th e  d itc h  a n d  dam , 
cab in s  w e r e . built; a n d  T r a i l s  cu t,' 
so a s  'to  p e rm it  e a sy  access. M essrs. 
B ow es a n d  D e H a r t ,  o f  th e  S u n se t 
R an ch e , h a v e  a lso  secu red  re c o rd s  
on th e  sam e  so u rc e  o f su p p ly .
M r. H e re ro n  s a w  five  c a r ib o u  a n d  
a n y  a m o u n t o f d e e r , a n d  he s a y s  
th e re  is no  d a n g e r  o f g a m e  becom ­
ing  e x t in c t  in  t h a t  p a r t  o l th e  d is­
t r i c t  f o r  som e tim e  to  com e.
Bob S leds
Chatham oscillating sleds. The easiest running 
sleigh on the market. They keep the road better, last 
longer and are easier to start when loaded than any 
other sleigh. 2» 2 1-2 and 3-inch. Order now.
Before you buy a Cutter
Write for prices on McLaughlin’s newest styles 
for winter of 1907-1908.
\  . ■
_____
Prompt Shipm ent
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A Branch of
The Royal Bank of Canada
H A S  B E E N  O P E N E D  A T
Kelowna, B X .
A GENERAL RANKING BUSINESS 
TRANSACTED
A ccoun ts  of F irm s  a n d 'I n d iv id u a ls  S o lic ited .
O ne D o lla r  s ta r t s  an  acco u n t in th e
SAVINGS BANK DEPARTMENT
In te r e s t  a t  H ig h e s t R a te s  P a id  o r  C re d ite d  F o u r T im es  a  Y e a r .
, C A T IT A L , $3,900,000.00 R E S E R V E , $4,390,000
T O T A L  A S S E T S , $46,506;000 00 ________
E S T A B L I S H E D  1 8 6 0  H E A D  O F F I C E ,  M O N T R E A L
Kelowna Branch, R . G . M UIRHEAD, Manager
Cutlery for "Xmas Trade
Table Knives, Forks and Spoons, Plated on Hard 
Steel. Dinner and Dessert Sets.
Table Knives, Celluloid and Pearl Handles. 
Dinner and Dessert Sizes.
I X L and Rogers Carving Sets in oak and leather 
cases. Two to five pieces, from $1.50 to $8.50.
A large range of Pocket Cutlery in Rogers, Boker’s
and I X  L makes.
M o r r i s o n  & co., -  K e l o w n a
Hardware M erchants
OKANAGAN MISSION NOTES
(F ro m  O u r C o rre sp o n d en t.)
M rs. G ordon , o f V ic to r ia , fo rm e r ly  
Miss E lm sey , w ho , i t  w ill be re m e m ­
bered , t a u g h t  in  o u r  schoo l a  few  
y e a r s  ag o , i3 b a c k  in  th e  O k a n a g a n , 
a n d  h e r  m a n y  f r ie n d s  a r e  p leased  to  
see h e r  a g a in  in  o u r  n iid s t. M rs. 
G ordon is a c c o m p a n ied  b y  h e r  l i t -  
f| t ie  son a n d  is th e  g u e s t  o f M rs. Geo. 
W helan .
On W ed n esd ay  n ig h t, th e  1 1 th  
in s t., b e tw e e n  th e  h o u rs  o f 10 a n d  
11 o ’c lock , f i r e  b ro k e  o u t  in  th e  en ­
g in e -ro o m  o f M r. M unson’s p o r ta b le  
saw -m ill. As th e  m en h a d  a l l  gone 
to  bed, th e  f ir e  w hen  d isco v ered  h a d  
gone to o  f a r  to  s a v e  th e  m ill, a n d  
i t  w a s  o n ly  b y  e x e rc is in g  th e  g r e a t ­
e s t  v ig ila n c e  t h a t  'the  lu m b e r 
a ro u n d  th e  m ill w a s  k e p t f re e  o f 
sp a rk s . T he  sh ed  w a s  co m p le te ly  
d e s tro y e d  a n d  m o s t o f th e  v a lv e s  
a n d  f i t t in g s  w e re  b u rn e d  o ff th e  en 
g ine, b u t  th e  b o ile r  a n d  m p3t o f  
th e  s a w in g  m a c h in e ry  escaped  s e r ­
ious d a m ag e . As i t  is, th e  lo ss  to  
M r. (M unson is a  h e a v y  one, a s  th e r e  
w a s  no ' in su ra n c e , a n d  he h a s  th e  
s in cere  s y m p a th y  o f th e  w ho le  com ­
m u n ity . W ith  h is  u su a l c h e e rfu l 
s p ir i t ,  he  ta lk 3  o f h a v in g  th e  m ill 
Jn  w o rk in g  o r d e r  a g a in  in a  v e ry  
s h o r t  tim e. I t  seem s a s  th o u g h  a n  
old fr ie n d  h a d  g o n e  fro m  a m o n g s t 
us in th e  lo ss  o f th e  saw -m ill, a n d  
o ld  a n d  y o u n g  m iss th e  c h ee rfu l 
w h is tle  w h ich  g a v e  a n  a i r  of life  
a n d  In d u s try  to  o u r  q u ie t s u r ro u n d ­
ings.
T h e  d e b a te  l a s t  T u e sd a y  ev en in g  
w a s  oh th e  to p ic ;  W hich  is th e  
S tro n g e s t  P a s s io n  o f M an : L o v e  o r  
E n m ity  ? M r. J .  C a rn e y  spoke on 
th e  side o f L o v e , a n d  M r. J .  H u n f- 
jo rd  v e ry  r e lu c ta n t ly  to o k  th e  side 
o f E n m ity . M r. C a rn e y  c a lled  on 
M r. A rm s tro n g  t o  sp ea k  .on his 
side, a n d  M r. H u n fjo rd  a sk e d  M r. 
M. H e re ro n  t o  s u p p o r t  him . T h e  
d e b a te  on b o th  sides w a s  liv e ly  a n d  
in te re s t in g , b u t  i t  w ou ld  ta k e  up  
to o  m uch sp ace  to  g iv e  i t  T u ll ju s ­
tice . As th e r e ,  w a s  no ju d g e  a p ­
p o in ted  a n d  n o  v o te  w a s  ta k e n , i t  
is h a rd  t o  a s s e r t  w h o  w a s  th e  w in ­
n in g  p a r ty ,  b o th  sides b e in g  lo u d ly  
a p p la u d e d , b u t  e v id e n tly  th e  lad ie s  
w e re  Inclined to  th in k  w ith  M r. 
C a rn ey .
Harness Emporium
A fu ll  lin e  of R obes, L a p  
R u g s, B ells, S in g le  H a rn e s s  
a n d  S a d d le s  now on h a n d . 
A  la rg e  sh ipm en t of B la n k e ts  
expected  soon. ”
I  am  m a k in g  a ll m y H eavy  
H a rn e s s  an d  c an  th e re fo re  
g u a ra n te e  a ll  w ork;
R e p a ir in g  done p rom ptly  a n d  
n e a tly . C a r r ia g e  T o p s  re ­
trim m ed . D o n ’t  th ro w  aw ay , 
y o u r o ld  T ops, bu t b r in g  them  
to  u s  a n d  have them  m ade over.
S. C . KING, Proprietor
Fire! Fire! Fire!
H o w  About Your Fire Insurance ?•- . „:w_ x:.- . . .-r'/euw-v -.*f, "*iV- '
Is ,th a t house of yours insured ? If not, don’t 
wait any long*er. '
F ire  may break out any time, we don’t know 
how soon. • \
Dj*op over to our office and see us at once. We 
rep resen t on ly 'strong  Companies such as : •
Phoenix, B ritish Am erica, London, Liverpool 
& Globe, London Mutual, O ccidental of Vancouver, 
Canadian and the Im perial U nderw riters, Vernon.
We quote the lowest ra tes obtainable.
Central Okanagan Land & Orchard
Co. Limited.P h o n e  n o . 47. K e l o w n a , B.C.
SHAVE sub-divided that part of my'' property on Richter Street and to-day 
place fourteen lots on sale. Each lot con­
tains from one-quarter to an acre of land, 
extremely fertile and beautifully situated.
Those looking for a real nice place to build a home 
at a reasonable figure, call and I will give you 
: : : :■■ : : : prices and terms : : : : : : :
GEO. ROWCLIFFE
J. H o w  Land
F O R  SA LE
Thron white sow piprs, each w ith a  l itte r  of eigh t, 
four weeks old. C heap for cash.
W . W . R obinson,
20-1 Kelowna.
A  few good 12-acre fru it farm s On the 
Rutland property , all clear, no stones, free 
water. T e rm s  easy. v
A couple of one and two acre corners on E thel 
S treet, also a few choice acre and half acre lots 
in that vicinity.
P a rticu la rs  from
OFFICE IN THE 
SPEDDING BLOCK S. R. Johnston
B ID D E N , SONS & C O .,
P ain te rs , Glaziers, H ouse Decor­
a to rs. C arriage P a in te rs .
,B oats re p a ire d  an d  p a in te d .
K E L O W N A . » .  C.
James Clarke,
Building C ontractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w ork . J o b b in g  p rom ptly  a tte n d e d  to.
KELOW NA, B. C.
E very Day Brings New C ustom ers to
THE PEOPLES' STORE
Peoole are realizing more and more the money they can save in 
buying their goods from us. Our Goods are always Fresh 
of the Choicest quality. We make friends by selling
GOOD GOODS CHEAP
’XMAS
FRUITS
Cluster
Table
Cod
Cranberries
Seeded
; ' :: ; : ^ R a ^
Sultanas
Cleaned
Currants
NUTS AND CANDY  
ALL NEW AND FILESH
W eJnuts, A lm on d s, Filberts 
P ecans, C hestnuts, B razils 
and P eanuts.
Candy in en d less variety, 
from  m ixed at 15c per pound 
to fine Chocolates at $5  a box.
F O R  M EN
we are showing a nice line 
of Camel’s Hair Cloth 
Smoking Jackets in Silk. 
Fancy Vests of different 
styles. Neck Scarfs in Silk. 
Fancy Suspenders. Fine 
Gloves. Smoking Setts. 
Pipes. Pouches and all 
kinds of Smokers’ Supplies. 
Our stock of Christmas 
Suits for Men is large and 
well assorted—many prices.
VSfc
BE J O L V E D  
JTHAT THE Ot/ER 15 
JUDGED BY HIS GIFTS. 
TOU MAKE OTHER.S HAPPY
GIFTS' A N D  
U N T O
[Yourself Pont BUY trashTor. Presents WHEN You
can BUY TENS i
K T &
11
. / H
COPvRl  OH*T DuWt "  OPOyw CM 'CAti;
SENSIBLE PRE-SENT^ ARE GOOD THINd«S TOR 
■SEN.SIBLE PEOPLE To GIVE .SENSIBLE PEOPLE. 
MEN LOVE TO (SET THINGS To WEAR AND 
CAN YOU NOT GET THE BE.ST PRE.SENT.S FOR 
MEN AT A MEN’,5 .STORE? WE ESPECIALLY 
INVITE THE LADIES OF’ THIS CITY To COME 
AND SEE WHAT iBEAUTIFUL PRESENT 
NECKTIES. PRESENT SUSPENDERS, PRESENT 
HOSIERY, PRESENT SMOKING JACKETS, AND 
PRESENT EVERYTHING THEY CAN BUY FOR 
THEIR MEN FRIENDS AT OUR .STORE. AND 
THEN IN WHAT WAY YOU CAN MAKE YOUR 
LITTLE BUSTER BROWN HAPPIER T^HAN BY 
GIVING HIM A NICE NEW SUIT OF CLOTHES OR A 
GOOD OVERCOAT? YOU WISH To SEE THESE 
THINGS BEFORE YOU BUY THEM, So COME AND 
LOOK AT THEM AND THEN GET OUR PRICES. 
COME TO THE “ QUALITY STORE."
’XMAS
BISCUITS
Ju st arrived, a large ship­
m ent of H untley & P a lm eP s  
B iscuits, consisting off th e  
following v a r ie ties:
O sborne
M arie
C o lo n ia l
Cinderella^
P etit B eurie
P h ilip p in e
M ilk
R atafias
M acaroons
A corn
E a stb o u r n e
C ream  F inger
H A N D -P A IN T E D
CHINA
In this lin e  w e are show ing  
the finest line ever seen  in 
the city.
G L A SSW A R E
We a r e  showing a large 
assortm ent of F a n c y  V ases, 
Wetter Setts, Etc.
J u st arrived, a  large 
sh ip m en t of D in n er  
a n d  T oilet Setts.
FO R  C H IL D R E N
Dolls of all kinds, dressed and 
undressed, blocks, in endless 
variety, tops, balls, rifles, setts 
of dishes, baskets, albums, 
photo frames, games of every 
description, work boxes, writ­
ing setts, and an endless variety 
of fancy things for young and old.
F O R  L A D IE S
we are showing an endless 
variety of neckwear, belts, 
kimonos in silk, and fancy 
wrapperettes, fancy silk 
waists, leather hand bags 
from the cheapest to the 
best, cushion covers, tray 
cloths, centre pieces, laund­
ry bags, slippers, cases, 
manicure setts, opera shawls, 
handkerchief case's and all 
kinds fancy handkerchiefs.
Wishing you all a Very Merry ’Xmas
THOMAS LAWSON
H eadquarters for th e  E c o n o m ic a l B u yer
LIM ITED
